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世代 
歐陽麗嫦 
 
我們日常生活中都接觸到媒體提及的「香港的嬰兒潮」世代、「X 世代」、「Y 世
代」……和近來坊間突然冒起的「八十後」世代。為什麽有世代的冒起？以出生
年齡計算？以你是移民的第幾代算起？以歷史時段的社會脈絡和文化氛圍為大
前提分類？還是因為不同的價值觀？ 
「香港嬰兒潮」世代 
第二次世界大戰的結束後，中國內戰爆發，大批內地人口為躲避戰爭而擁入香
港，因而觸發了嬰兒潮，因為移民潮而生產了「香港嬰兒潮」。「香港嬰兒潮」是
在歷史時段的社會脈絡下產生的世代：戰後出生，聽歐西的歌曲，開始有電視伴
著成長，多數是實幹型，重視家庭，也懂享受和消費。(第二次世界大戰結束之
後的嬰兒潮：一般通稱為戰後嬰兒潮。在二戰結束後，遠赴戰場的軍人返鄉，觸
發了嬰兒潮。在世界上大多數國家均有此現象。) 
「X 世代」和「Y 世代」 
「X世代」和「Y世代」，就是指在某一段時期內出生的一批人群，他們具有代
表性的特色，更重要是他們和上一代有不同的價值觀取向。在美國世代當中，討
論最多的是X世代，Y世代就是跟在X世代之後的一個世代。然而，「哪個時期」
為Y世代的定義？目前仍具有爭議性。Y世代（常簡寫為Gen Y）本身的爭議性可
說比X世代要大得多，原因是它企圖借用了X世代的定義方式來解說其特色，但
X世代本身就有相當多爭議還未獲得共識。當初Y世代的命名是為了方便敘述某
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時期中的某群人有相同的社會、政治和文化經驗，於是創造出Y世代這個名詞方
便敘述。可參考http://zh.wikipedia.org/zh/Y%E4%B8%96%E4%BB%A3 
「X 世代」 
1991 年，作家道格拉斯．柯普蘭（Douglas Coupland）出版的同名小說《X世代：
狂飆文化的故事》(Generation X ─Tales for an accelerated culture) ，經過媒體的推
廣、渲染，成為稱呼當時從十八歲到二十九歲的青少年代名詞。在小說當中，柯
普蘭將1950 年代後期和1960 年代之間出生的世代，定義為X世代。也就是過去
稱為嬰兒潮世代的下一世代。有很大一部份X世代的討論與解釋，都是針對在美
國與加拿大地區在這個時間出生的世代。X世代是面對鏡頭會感到羞澀、疑怯而
文靜，會感到不安、迷網、煩憂和幻滅。 
「Y 世代」 
學者將X世代與Y世代的分嶺歸於科技和社會法則轉變，還有全球政治議題的變
化。最後學者獲得的論點是，早期的Y世代相對地是比較冷靜的，在柏林圍牆和
冷戰結束之後，他們是最後一個記憶裡曾有冷戰歷史的世代，他們獲得的是戰爭
已經結束的社會經驗。 
對於 Y 世代年青人來說，上網是他們日常的生活重要環節。總括而言，大部份
是嬰兒潮一代的子女，熟悉互聯網、受虛擬文化影響，自信、樂觀，堅持己見，
不認同父母的價值觀。現在是瞬息萬變、誘因充斥的電腦世紀，亦由於電腦、科
技、交通、媒體的發達已經突破國界的限制，Y 世代是全球化的。 
「八十後」 
反高鐵運動體現了「八十後」世代之爭。「八十後」一詞在香港的運用，最初只
不過是用以強調年青人亦有參與其中，如 2009 年中的「八十後六四文化祭」。經
過媒體的渲染，後來被人誤認為參與反高鐵運動的都是「八十後」出生的年青人。
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於是不少人就認為，首先了解「八十後」有甚麼問題，幫助他們解決了問題，就
會回復往日平常生活的順民。成年人認為年青人有問題，卻素來對年青人的心性
缺乏誠意和設身處地的認識。 
根據許寶強的說法，「其實反高鐵運動之所以成功，實有賴運動參與者的創意和
嶄新的抗爭方式；反高鐵運動所展示的社會深層次矛盾，並非世代之爭，而是日
益嚴重的階級分化。事實上，反高鐵運動當然有不少年青人積極參與，但也有中
年、老年人的身影；而年紀較長的專家議員，與年紀較輕的街頭抗爭者，展現的
似乎也是合作而非鬥爭。所謂世代，指向的應是不同歷史時段的社會脈絡和文化
氛圍，而非簡單的年齡差異和新舊之爭。「八十後」這三個字，不該只屬八十年
代出生的年青人，而是該屬於所有香港人，引領我們共同反省「八十後」至今的
香港社會。」1 反高鐵「八十後」的青年都喜歡說：真正的八十後是年過八十歲
的菜園村高婆婆。 
總結 
也許這只是每一世代之間的不同價值觀。 「不同的年紀並不等於利益立場、思
考方式和倫理價值必然有異，而就算存在差異，也未必是取而代之 。」2事實上
是「沒有一代不如一代」，不然這個世界怎麼會有創新和進步呢？年青人被語為
敢作敢為、有理想、有抱負的，他們是我們未來社會的楝樑。他們是一群解放的
人，敢於主張個人創見和自由，敢向狹隘的官僚體制挑戰的人。除了「一代不如
一代」、「長江後浪推前浪」，我們還有「家有一老，如有一寶」。證明長輩、老人
家的人生的智慧、閱歷和經驗都是我們晚輩要珍惜和學習的對象，更有世代相傳
的意味，「一代接一代」下去。 
 
                                                 
1許寶強，〈超越世代 重溫歷史 — 回應「反高鐵運動」的初步檢討〉，明報，2010-02-22。 
2同上 
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